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kerana amalan mulia ini
bukan saja dijanjikan
ganjaran besar, tetapi juga
dapat meninggikan syiar
Islam.




. berterusan perlu dilakukan
bagi mernastikan mereka
beristiqamah menjalankan

















lima jam ke perkampungan
Orang Asli Kampung Selaor
di puncak Titiwangsa
di sempadan Perak dan
Kelantan untuk membina
surau dan kemudahan asas
di kampung itu.
Sukarelawan melalui
trek lori balak menempuh
pelbagai halangan seperti




Sf RAMAl 35 sukarelawan Muslim Care Malaysia berjaya membina surau baharu di Perkampungan Orang
Asli Kampung Selaor. Gerik.




jam 7 pagi dari Masjid [arnek
Gerik ke kawasan Rehat
dan Rawat (R&R) Puncak
Titiwangsa di [alan Raya
Timur Barat (JRTB) Gerik-






itu diadakan selarna tiga
hari dua malam dengan








Mara (UiTM) Shah Alam,
Kolej Universiti Islam
Selangor (KUlS) dan pelajar




membantu 80 Orang Asli
daripada 25 keluarga di situ
terutarna yang sudah 9S
peratus memeluk Islam bagi
memastikan mereka dapat
Sf8AHAGIAN sukarelawan s;bukmemasang lanta; surau dar;pada
papan lapis bagi menggantikan lantai lama daripada batang buluh.
,menjalani Ramadan dengan
sempurna. .
"Misi kami Ini sempena
Ramadan supaya Orang





Islam sejak lima tahun lalu.
"Kami membina
sebuah surau baharu bagi
menggantikan surau lama
yang dibina lima tahun lalu
yang sudah terlalu uzur
serta hampir roboh kerana
diperbuat dartpada buluh
dan batang kayu hutan,"







dan atap zink yang lebih
kukuh, selesa dan selamat
untuk digunakan terutama
untuk solat sunat Tarawih
berjamaah.
Abdul Razak berkata,
sepanjang misi itu mereka
turut membina tandas
awam serta meniayakan I
. program 'smartsolat' untuk
kanak-kanak dan dewasa
iaitu mengajar cara bersolat












Abdul Kadir, 21, dari UPM
teruja menyertai misi




bukan saja memasak untuk
penduduk Orang AsH tetapi
turut menyampaikan
keperluan dapur seperti
b.eras, gula, tepung dan
susu kepada 2S keluarga
termasuk beberapa
keluarga yang belum Islam.
"Saya juga mengajar
kanak-kanak dan wanita











akidah," kata pelajar Tahun
Dua Pengajian Bahasa
Jerman di UPM.
